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Resumen 
Se trata de un estudio descriptivo de carácter cualitativo y cuantitativo. El objetivo es 
evaluar el grado de convergencia-discrepancia entre las representaciones sociales de las 
habilidades transformacionales necesarias para el trabajo voluntario según los decisores y 
según los propios voluntarios en la UNMdP, a la vez que conocer la relación entre 
habilidades transformacionales representadas, desempeñadas, engagement y burnout de los 
voluntarios universitarios. Serán considerados tres grandes marcos teóricos: los modelos de 
calidad de las instituciones universitarias, las investigaciones previas sobre voluntariado y 
las teorías sobre representaciones sociales. Se aplicarán entrevistas semi-estructuradas y de 
incidentes críticos para evaluar las habilidades transformacionales representadas y 
desempeñadas. A su vez se aplicará el Utrecht Work Engagement Scale y el Maslach 
Burnout Inventory a cada uno de los voluntarios. Desde un punto de vista teórico, esta 
investigación permitirá develar el ajuste entre representaciones sociales de decisores y 
voluntarios en lo concerniente a las habilidades de los voluntarios. Desde un punto de vista 
aplicado, los resultados de esta investigación servirán para la definición de criterios de 
selección, formación y desarrollo de voluntarios en la universidad.   
 
Palabras clave: voluntariado universitario; representaciones sociales; habilidades 
transformacionales; engagement; burnout 
 
Abtsract 
It is a descriptive qualitative and quantitative study. The objective is to assess convergence-
divergence between transformational leadership skills’ social representations needed for 
volunteers’ work from directors’ point of view of directors and from volunteers’ point of 
view form Mar del Plata National University, also to know about the relationship between 
university volunteers’ represented transformational skills, performed transformational 
skills, engagement and burnout. Three frameworks will be considered: quality university 
institutions’ models, previous research about volunteering and social representations 
theories.  Semi-structured interviews will be applied and also critical incidents interviews 
to asses represented and performed transformational skills. The Utrecht Work Engagement 
Scale and the Maslach Burnout Inventory will be also applied to volunteers. Form a 
theoretical point of view this research allow showing the directors’ and volunteers’ social 
representation adjustment related to volunteers’ skills. From a practical point of view 
results allow defining volunteering selections, training and development criteria at 
university.  
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Objetivo General del proyecto 
 
Desde un punto de vista teórico, será develado el nivel de convergencia-divergencia de 
las representaciones sociales de dos actores centrales en lo que a voluntariado 
concierne. A su vez, los resultados de esta investigación permitirán conocer la relación 
entre habilidades transformacionales representadas, desempeñadas, engagement y 
burnout de los voluntarios universitarios.  
Desde un punto de vista aplicado, se espera transferir a los decisores político-
universitarios los hallazgos de esta investigación en orden a la generación por parte del 
sistema de programas de formación continua que consoliden las habilidades estimadas 
como relevantes para el trabajo de los voluntarios, así también se espera contribuir a la 
mejora de la calidad global del sistema universitario, que recupere el criterio pertinencia 
y la extensión como área de dominio.  
 
Objetivos específicos del proyecto 
 
- Analizar las representaciones sociales de decisores y voluntarios sobre las 
habilidades transformacionales (Avolio & Bass, 2004) para el trabajo de voluntario 
universitario, sus nudos y periferias así como el nivel de convergencia y 
discrepancia, combinando criterios de relevancia y frecuencia (plano teórico / nivel 
cualitativo). 
- Detectar las razones que decisores y voluntarios atribuyen el nivel de desarrollo de 
las habilidades transformacionales en el marco de la universidad (plano téorico / 
nivel cualitativo). 
- Conocer las habilidades transformacionales desempeñadas por los voluntarios en 
incidentes críticos  (plano teórico / nivel cualitativo).  
- Describir el comportamiento de dos variables asociadas al perfil del voluntariado 
según la literatura analizada: engagement (Schaufeli, Salanova, González-Romá & 
Baker, 2002) y burnout (Maslach & Jackson, 1986) (plano teórico / nivel 
cuantitativo). 
- Analizar las asociaciones entre habilidades transformacionales desempeñadas y 
niveles de engagement y burnout en los voluntarios.   
 
Justificación del tema de investigación 
 
Tres cuestiones justifican esta investigación: (a) Si bien se encuentran múltiples relatos 
de experiencias de voluntariado en diversos contextos, se detecta la carencia de un 
referente teórico integrado sobre las variables que definen el perfil del voluntariado 
universitario. Esta problemática no ha sido abordada en el marco de la universidad, ni 
desde el plano internacional ni desde el plano nacional. (b) Si bien sobre 
representaciones sociales hay escrita extensa literatura, no se han encontrado estudios 
previos que indaguen y analicen la problemática de las representaciones sociales en 
relación con las habilidades del voluntariado universitario, cuestión que nos parece 
central en el encuadre de las problemáticas sociales actuales. Si se observaran 
discrepancias entre las representaciones sociales de las habilidades necesarias según los 
decisores universitarios y según los mismos voluntarios se develaría un área de vacancia 
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en materia de formación. (c) A su vez, también se justifica desde el ángulo de la calidad 
de las instituciones y su articulación con el mercado de trabajo, área de estudio tanto de 
la Directora como de la Co-directora de este proyecto (Pacenza, 2003; Pacenza, 2008; 
Pacenza & Cordero, 2002), cuya actividad y evaluación se reduce a cifras y olvida 
habitualmente los factores y procesos humanos. Entre los criterios de calidad de la 
universidad (eficacia, eficiencia, efectividad y relevancia) el más olvidado es la 
relevancia o pertinencia de la universidad en su respuesta a las necesidades 
contextuales. Por fin, esta investigación permite recuperar a la extensión como un 
espacio susceptible de investigación si se desea intervenir en la realidad a partir de 
referentes fundados empírica y científicamente. Se espera que los resultados 
proporcionen insumos a los responsables de la gestión en orden a la implementación de 
nuevos programas que reúnan formación, investigación e intervención.   
 
Antecedentes del proyecto  
 
Este Proyecto se  inserta en la línea de investigación de la Directora en la UNCuyo que 
incluye que tuvo por objeto esclarecer los condicionantes del éxito universitario y socio-
profesional. Iniciado hacia 1983, comporta, inicialmente, tres programas 
complementarios: "Autoevaluación de la Universidad", "Movilidad Social en su 
relación con Educación” y "Educación Superior/Empleo". Por otro lado, se 
contextualiza en las líneas de investigación de la Co-Directora orientadas a medir 
trayectorias de universitarios y la articulación de la universidad y la sociedad. Por lo 
tanto, el estudio a realizar por la postulante se inserta en una línea de investigación de 
vieja data, ampliamente consolidada en el país y en el extranjero y de cuyo impacto da 
cuenta la producción tanto de la Directora como de la Co-Directora. Finalmente, la 
postulante ha desarrollado investigaciones previas en Argentina, en la UNMdP (grupo 
SOVIUC) y en el extranjero, en la U. Barcelona y en la U. Paris 5, sobre burnout y 
habilidades transformaciones y, por lo tanto, ya cuenta con presentaciones en congresos, 
publicaciones y experiencia previa en la metodología y las variables a medir.  
 
Estado de la cuestión sobre calidad en la universidad, 
voluntariado y representaciones sociales 
 
Los grandes desafíos que representan los problemas sociales, económicos, políticos y 
ambientales del mundo actual invitan a las instituciones de educación a ajustar  sus 
programas nutriéndolos de un alto contenido ético-humanístico y a fomentar el sentido 
de responsabilidad social en la comunidad universitaria (Edwards & Marullo, 1999; 
Marullo & Edwards, 2000; Hall Coffey & Williamson, 1999; Koliba, 2000; Morgan & 
Streb, 2001; Kezar, 2002). La universidad no debería olvidar como criterio de calidad la 
pertinencia o respuesta a las necesidades contextuales. En esa medida, tal y como señala 
Boyer (1996), la universidad tiene una misión que trasciende la mera formación 
disciplinar y debiera no descuidar el tratamiento de problemáticas sociales, políticas, 
económicas y morales. Un ejemplo de ello son los programas y proyectos de 
voluntariado en las universidades que permiten a los docentes y estudiantes desarrollar 
valores como la solidaridad, la cooperación, la equidad, entre otros. En la UNMdP, 
desde la Secretaría de Extensión Universitaria se gestionan bianualmente proyectos de 
alto impacto social cuyos recursos humanos son voluntarios universitarios. Según 
Hustinx, Vanhove, Declercq, Hermans y Lammertyn (2005) el voluntariado en la 
universidad o el voluntariado universitario incluye actividades: extracurriculares-
espontáneas, no pagadas, orientadas externamente, no necesariamente llevadas a cabo 
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en un contexto organizacional, no limitada en el tiempo ni en tipo de actividades, 
teniendo lugar dentro como fuera de la universidad.  
Gil Calvo (1995) y Tavazza (1995) definen el voluntariado como la prestación 
voluntaria y solidaria de tiempo, energía, capacidades, medios de que dispone una 
persona en beneficio de otras que lo necesitan. Esta actividad se fundamenta en el libre 
albedrio y no en deseo de obtener un beneficio material o contraprestación económica 
(Allen, 2001; Chacón & Vencina, 2002). Cnaan, Handy y Wadswoth (1996) separan 
cuatro dimensiones fundamentales para definir el voluntariado: (a) naturaleza de la 
acción (voluntaria, no forzada, obligada), (b) naturaleza de la recompensa (sin 
recompensa, sin recompensa esperada, compensación de gastos, salario bajo), (c) 
contexto (asociado formalmente, no formal) y (d) objeto de la ayuda (desconocidos, 
conocidos, autoayuda). López-Cabanas y Chacón (1999) proponen una serie de criterios 
para la clasificación del voluntariado: (a) ámbito de intervención (salud, servicios 
sociales, educación, etc.), (b) sector de población a la que atiende (población general, 
infancia, mujer, etc.) y (c) funciones que realizan (solidaridad con los sectores 
excluidos, prevención-reinserción anticipándose a los problemas emergentes, desarrollo 
social e implicación de la comunidad, sensibilización y denuncia social, etc.).  
En general, podría sostenerse que en USA existe un movimiento marcado por el 
compromiso en el marco de la educación superior en su relación con las necesidades 
sociales (Mohan, 1994; Holland, 2000). Algunos autores lo denominan engaged campus 
movement (Bringle & Hatcher, 2000; Furco, 2002) o university civic engagement 
movement (Ostrander, 2004). La institucionalización de esta relación tiene según Hinck 
y Brandell (2000) y Angelique (2001) un doble propósito: es un instrumento que amplia 
las posibilidades de un programa educacional incluyendo experiencias prácticas de 
contacto con la realidad social y, por otro lado, potencia la responsabilidad social de la 
educación superior  y el compromiso cívico de sus integrantes (Astin & Sax, 1998; 
Astin, Sax, & Avalos, 1999; Eyler & Giles, 1999; Eyler, Giles, & Braxton, 1997; 
Vogelgesang & Astin, 2000), aspecto este último privilegiado en la última década en el 
plano de las instituciones universitarias.  
En la literatura se encuentran numerosos estudios sobre las condiciones de trabajo y el 
síndrome de burnout en voluntarios del sector salud (Argentero, Bonfiglio & Pasero, 
2006; Buunk, 2001; Cicognani, Pietrantoni, Palestini & Prati, 2009; Crook, Weir, 
Willms & Egdorf , 2006; Gabassi, Cervai, Rozbowsky, Semeraro & Gregori, 2002; 
Lewig, Xanthopoulou, Bakker, Dollard & Metzer; 2007; entre otros). Sin embargo, se 
han encontrado escasos estudios llevados a cabo con voluntarios estudiantes (Dahlin, 
Joneborg & Runeson, 2007; Kao, 2009). El burnout del voluntario ha sido investigado 
como variable moderadora de la duración del trabajo de voluntario (Campbell, 
Campbell, Krier, Kuehlthau, Hilmes & Stromberger, 2009; Yiu, 2001), como variable 
influida por la percepción del clima grupal (Liao & Chuang, 2004; Schneider, White & 
Paul, 1998), como variable moderada por el reconocimiento, soporte socio-emocional y 
formación/socialización recibidos (Asante, 2000; Haski-Leventhal & Bargal, 2008; 
Held & Brann, 2007; Lafer, 1991; Pardess, 2005, entre otros). Según Nesbitt y Ross 
(1996) el burnout del voluntario debería tratarse de forma diferencial respecto al 
burnout de los trabajadores asalariados, siendo que el voluntario: (a) elije su trabajo, (b) 
tiene control sobre el tiempo que invierte es su trabajo, (c) tiene motivación intrínseca 
para hacer su trabajo y (d) puede dejar su trabajo si no se siente comprometido sin 
grandes costos.  
El engagement o compromiso del voluntario ha sido investigado por diversos autores 
(Bekkers, 2005; Cromer, 2010; Farmer & Piotrkowski, 2009). También se han 
encontrado estudios previos sobre voluntariado y engagement en personas jubiladas y 
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de tercera edad (Kaskie, Imhof, Cavanaugh & Culp, 2008; Martinson & Minkler, 2006; 
Morrow-Howell, Hinterlong, Rozario & Tang, 2003; Tang, 2009) y numerosas 
investigaciones sobre engagement en voluntarios estudiantes (Andolina, Jenkins, Keeter 
& Zukin, 2002; Gagné, 2003; Henderson, Brown, Pancer & Ellis-Hale, 2007; 
Krettenauer & Gudulas, 2003; Obradović, 2007; Stoneman, 2002; Youniss, McLellan & 
Mazer, 2001).  
Respecto a la problemática de las representaciones sociales, Moscovici (1979), Jodelet 
(1986) y Farr (1994) las definen como un conjunto de conceptos, proposiciones y 
explicaciones que construyen los individuos en el curso de las relaciones que las 
personas mantienen con el mundo y con los otros. Dado que las representaciones 
sociales se manifiestan en el lenguaje y en las prácticas cotidianas, esta aproximación 
teórica-metodológica se constituye en un aparato heurístico para profundizar en el 
conocimiento de las concepciones y prácticas del voluntario universitario. Las 
diferentes corrientes que han abordado el estudio de las representaciones sociales se 
pueden dividir en dos grande grupos: (a) uno más interesado en los procesos, a los que 
se les suele denominar como “cualitativos” representado por Moscovici y Jodelet y (b) 
otro grupo que enfatiza la estructura, a los que se les identifica como “cuantitativos” 
(Abric, 1984; Codol, 1989). En esta investigación se sigue principalmente a los 
primeros autores. No se han encontrado estudios previos que evalúen las habilidades 
transformacionales de los voluntarios universitarios ni las representaciones qué los 
voluntarios tienen de las mismas.  
 
Hipótesis 
 
- Las representaciones sociales de las habilidades transformacionales necesarias para 
el trabajo del voluntario universitario se distancian en dos grupos de actores: 
decisores universitarios y voluntarios. 
- Un mayor desempeño de habilidades transformacionales estaría asociado con un 
mayor nivel de engagement y un menor nivel de burnout.  
 
Metodología 
 
Técnicas 
Se trata de una investigación cualitativa-cuantitativa. Entre las técnicas cualitativas, por 
una parte se empleará una entrevista semi-estructurada aplicada a los decisores de los 
proyectos de extensión y a los mismos voluntarios con la finalidad de evaluar las 
representaciones sociales de las habilidades transformacionales necesarias, se seguirá 
para ello las 5 dimensiones transformacionales según Avolio y Bass (2004): 
Consideración Individual, Motivación Inspiracional, Estimulación Intelectual, 
Influencia Idealizada como atributo y como comportamiento. Por otra parte, se 
administrarán entrevistas de incidentes críticos (Flanagan, 1954) a los voluntarios. Se 
apelará a técnicas de análisis de contenido (Flick, 2004), asociación de palabras y 
análisis lexicográfico. Entre las técnicas cuantitativas, se administrará el Utrecht Work 
Engagement Scale de Schaufeli, Salanova, González-Romá y Baker (2002) a todos los 
voluntarios para evaluar su nivel de engagement y se aplicará el Maslach Burnout 
Inventory (Maslach & Jackson, 1986) como medida de burnout.  
 
Muestra 
La muestra de esta investigación será intencional, no probabilística, compuesta 
voluntarios de la UNMdP que se encuentren participando en proyectos de extensión 
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vigentes (2009-2011 y 2010-2012). Se prevé en una segunda etapa (posterior a esta 
beca) continuar con la investigación con los voluntarios universitarios de la UNCuyo en 
el marco del Laboratorio de Investigaciones en Educación (LABOEDUC) y el 
Laboratorio de Psicología Social (LABOPSI). 
 
Factibilidad 
 
Se cuenta con la bibliografía especializada, la mayoría adquirida en Europa para el 
desarrollo teórico y metodológico tanto por la postulante (Becaria en la Universidad 
Paris V y en la Universidad de Barcelona así como por la Directora, particularmente en 
Francia). La inserción en una línea de investigación de vieja data que tiene como marco 
genérico la Evaluación de la Calidad de la Universidad en su articulación con el sistema 
social, asegura la continuidad. Por último, la UNMdP y la UNCuyo a través de sus 
grupos y laboratorios (SOVIUC y LABOPSI) aportarán la infraestructura, equipos y 
literatura que aseguran el desarrollo del proyecto.  
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